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¿Por qué Bibliotecas 2.0?
Internet          
Herramienta de 
información masiva
Cerca de 30M.de personas conectadas 
en España
El 80% de las búsquedas  de 
información de los jóvenes se inician 
en Internet
“Con las nuevas tecnologías vamos a tener más oportunidades 
y más futuro que nunca” Fernando Juárez
http://www.tc.columbia.edu/news.htm?articleId=6104
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Acceso a la información 
Compartir y difundir
DinamizaciónSocialización
/interacción
Fidelización y servicio al usuario/a
Cuidar nuestra reputación
Colaboración con el usuario/a
Visibilidad y posicionamiento
¿Por qué Biblioteca UJI 2.0?
Acercar la Biblioteca al ciudadano/a
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ACTIVA
Ofrecer los recursos de información 
a través tecnología 2.0 INTERACTIVA
Utilizar tecnologías 2.0
 para comunicarse con los 
usuarios/as
Actitud Biblioteca UJI
PROACTIVA
Avanzarnos a la 
necesidades de los 
usuarios/as
http://www.manejo-de-redes-sociales.com/
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Proceso 
 
1. Creación Grupo de Trabajo
 2. Diseño del Plan de Trabajo (Plan Social Media)
 3. Implementación del Plan
 4. Monitorización y Evaluación 
http://mayanresidenciales.com/c
ontenido.php?c=16&t=equipo-
de-trabajo
http://webdirexion.com/online-
marketing/three-goal-based-
content-marketing-tips
http://cohesioncompany.com/blog/start-
up-positioning-yes-we-do-that/
http://fundacionannavazquez.wordpress.com/gui
a-de-medicamentos/
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1- Análisis entorno y otras bibliotecas en las Redes Sociales 
(Benchmarking)
2- Definir - perfil biblioteca
- su público
 - objetivos
3- Elegir los Canales 
4- Estrategias de contenido - ¿Qué decimos?
- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?
Proceso Plan Social Media
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5- Plan de Acción: 
- “Manual de Uso y buenas prácticas de las Redes 
    Sociales de Biblioteca UJI ” 
- Fases y fechas
6- Implementación
7- Evaluación
Proceso Plan Social Media
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 23 de marzo, 2013
 “ Dia del Libro”
Puesta en marcha…
En septiembre, 2013 
“ Inicio curso 2013-14”
En junio, 2013 
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Redes Biblioteca UJI…
Creado sobre página, 
gestión sobre perfil
Punto de encuentro donde 
compartir, preguntar…
De 1 a 6 entradas diarias
En castellano, catalán e 
inglés
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Redes Biblioteca UJI…
Atención al usuario/a
Eventos y jornadas
Notícias Biblioteca:
Servicios
Recursos
Infraestructuras
Información actualidad
Etiquetas propias: #FemBibliotecaUJI
#RepositoriUJI
#ArxiuUJI
#FonotecaUJI
#AdquisicionsUJI
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Redes Biblioteca UJI…
Documentación de la biblioteca
Información funcionamiento
 biblioteca
Ayuda a la docencia
Apoyo a la investigación
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Redes Biblioteca UJI…
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Redes Biblioteca UJI…
Aplicación:
Espacio de comunicación
interactivo  y actualizado
Contenido Alfin
1 post semanal
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¿Cómo lo gestionamos?
 
Herramienta: 
1 ó 2 gestores (turnos mañana/tarde)
Control del contenido
Gestión de las respuestas
Evaluación de la herramienta
Contenido:  
Reutilizado: verificar y nombrar fuente
Propio: Colaboración e involucración del 
Grupo de trabajo para crear una provisión 
importante
http://www.haciendocuentas.es/sistemas-gestion-empresa/
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Procedimiento crear contenido propio: 
El administrador gestiona las aportaciones en su herramienta
http://www.proyect-one.com/blog/2011/04/consejos-para-
aprovechar-el-rendimiento-de-las-notas-en-las-paginas-web/
Reuniones periódicas grupo de trabajo
Distribución temática de  contenidos por servicios bibliotecarios
Aportación contenidos mediante un documento compartido
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1.- Definir el objetivo (medible) de la evaluación 
Ejemplos: Aumentar la visibilidad
Mejorar nuestra reputación
 
2.- Establecer indicadores
Nº fans
Comentarios positivos
Tráfico a nuestra web
Índice KLOUT…
3.- Elegir y utilizar herramientas adecuadas 
4.- Analizar resultados
http://www.asisge.com/php/noticiasver.php?noticia=44&ciudad=1
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Monitorización:
1. Definir el objetivo
2. Identificar quién es nuestro público y dónde se encuentra
3. Investigar los agentes u organizaciones influyentes
4. Determinar las palabras claves a seguir
5. Analizar la información recogida
Gestión de la monitorización con herramientas
gratuitas, tipo: Mention.net, Socialmention.com, etc
http://www.jesusmonge.com/es-necesario-fijarse-en-
los-demas-para-mejorar/
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Valoración de la experiencia:
Coste económico 0 €
Facilidad de uso
Servicio de valor añadido 
Visibilidad de la biblioteca
Marketing
Interactuación con los usuarios
Difusión rápida de la información
Estamos “conectados”  
Implantación laboriosa
Exposición a usos “abusivos”
Grupo de trabajo reducido
Aumento carga de trabajo
Sobreinformación
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Dinamizar más las redes sociales (crear conversación)
Involucrar más al personal para provisión de contenidos
Gestión integral con Hootsuite
Integrar Redes Sociales en la Web
Proyectos de futuro…
http://tuercadepino.blogspot.com.es/2011/06/el-futuro-imperfecto.html
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Muchas gracias por su atención!
#FemBibliotecaUJI
eramirez@uji.es  y  Ester.Agut@uji.es
http://www.pinterest.com/pin/443182419552187915/
